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Erforschung iiber die Erzeugung der homologen und 
heterologen Antidysenterieantikorper in 
und aus der-ausseren Haut. 
I. Mitteilung : F eststellung der optimalen Abkochungszeit der Dysen-
teriebazillenaufschwemmung zur Herstellung des Koktigens ; 
u. z. in der Erzeugung der grossten opsonischen 
Wirkung im damit vorbehandelten 
Hautlokale. 
九アon
Dr. K. Miyaji. 
じい1selem L:i.uor:itorium der K:i.此 Chir.l.'ni versititsklinik Kyoto 
(Pro仁Dr.R. Tori！《ata）〕
Wir liaben eine Aufaclmcmrnung nm Shiga-Dysent巴riebaziilenin 4 gleiche’l'eile geteilt und 
sie in einem b巴i100°C siedenclen Wasserbade 30, 60，リ0bz1v. 120 !¥linuten Jang gehalten, um 
davon durcl1 die Kerzen自ltrationKoktigene mit verschiedenen Abkod1ungsdaucrn herzustellen. 
Bei ein uncl demselben normalen Kaninchen 11・urden zirkums】uipteHautlokale rnnのlじr
gleichen Gros氾 clurchdie Koktigensalben genau so 1・リlbebandelt，、iein Lier I. l¥litteilung 
erwahnt. 
；＼江ch dcr 2-i.古tiindigenApplikation der Koktigensalben ll'Unlen die !'res柑ifte aus den 
Hautlokalen hergestellt, um sie auf ihre die Phagozyt()se von Stapbylol；、υkkenin vitro fC•rderndc 
¥Virkun再hinzu priifen. 
Die Ergebnis出、derVersuche gehen aus folg巴nderTabelle her Vοr. 
;q人 日本外科賓商悠 14 轡第 2 ~虎
Tabelle 1. 
Die Au、li:isungdes gegen Staphylococcus Iηogenes aureus gerich teten Ops。＇ninsin den 
rlurch die Dy、enteriekoktigensall》envorbeh:mdelten I-Iaullokalen bei ein unrl 
demselben nonnalen K:minchen (Mittelwe巾 von3 Tieren) 
Presssaft stammte Phagozytat Opsoninindex vom 
normalen Hautlokal 20,7 1,00 
durch die Salbe ohne Koktigen 
19,3 0,94 vorbehandelten Hautlokal 
<lurch die Salbe mit DF30’ 
vorbehandelten Hautlokal 可1,0 1,52 
durch die Salbe mit DF60’ 
34,6 vorbehandelten Hautlokal 1,66 
<lurch die Salbe mit DF!JO’ 
vorJ.eh:mdelten H剖itlobl z5,3 1,27 
ィlurchdie Salbe mit DflW’ 
vorbehandelten Hautlokal 22,7 1,09 
Zusammenfassung. 
1¥ B巳ider Erzeugung des het巴rologenOpsonin内 in<ler Jokalisierlen ,1 usseren H品utstelte 
川 sichheraus, d;i川 <lieoplirnale Abkochungszeit der J_1 senterieaufschwernmung zur Herstel・
Jun耳 desKoktigens mit der 1け出ten, ¥n tigen創 iditat60 Minuten ist. 
2', Die、，timmt mit den Versuchs巴rgebnissen friiherer ;¥ utoren t'1 ber巳in, bei denen nicht 
die .¥ us]i'isu日立 des Opsonim,_ 引予ndern iibrige immunis乱torischeF1虻 heinungen,wie die direkte 
Fiirderung tier Phagozytose (H1αwん l,die Komplementbindungsreaktion lハjimolv），品｜日 lndi-















































プソ ι ン＇－：！責ヲ第 1報ニ記載シ夕方法デ測定シタ。
賓験成績
賞験結果ハ第I表ヨリ第4表マデ；及ピ第lfr'(,j・j.：＝示サレタ通リデアyレ。





（司〈兎九’，.：，4批勝lfo: l !J01正し さ）
L 竺一物！喰｜蘭 I!J~:ii~.ご
J•＼~ 虚 i在健常部皮府！日 ' ] 1i }.<; ~ ] 11 
'.!fl.秋川占用部皮h可；バ；リ！ 11 ! Hリ｛）
DF 30'S P.1i用部皮！宵 i12 ' 1λ "21 J.-,1 
DF G01S貼用部皮府 Iq i1 1 31 ! 1111 
T >l‘D山貼m都皮府 I1川13j :l: 1.:0 
川町貼附皮内 I!) 111 I 21 1. !I 
1) i也常八五｝主的ノ Op>onin fr fJ 7 1 1トシタ
} レ際ノf庶ナリ（以ドw之）
第3表 十E 々ナル 15；俳，＂~＇ Ii日ユヨリァ i'.J タノレ占、；1f11




I『f 検 I I ' L寸フソニ物 lU食！商 l (-' 
lン＇H再駁
Jff~ f起 i花 1也’iii•吉，~皮「内 11 1:3 2: ] 11 
'!(I.軟’i"i'fl1古川部皮！荷 11 1:.> :.>: 1 11 
I lF ::01~ M占川部＆Ii荷 li I月＇ ;:4 .l.o 
1w1;1内｝！占月］古1皮府 l出 :!0 31; 1.1;1 
1>F!ii11S u，~用部皮膚 13 J.j :!K 1 :.>-, 
I >Fl：！附NiHJ部皮f荷 IJ 2 113 2λ 1 I.> 
第 1嗣陀々ナル1:i!l!lP~＇ Jilニヨリテ待タルぶ
立。
赤＃1j本型菌Lコクチゲン寸'i'i:'[°j'7以テセ ミIi: '・ r 
ノレんJ]J「皮内抗＇'i/f色術1/;Jlk球1!i¥しオ λ 








( －~~兎·::r，，－，，批開『f( 2000瓦 ol
j’J 検 物喰｜菌｜子lLオアソ二
I , lン）係官1
無鬼 il'1＇.健常部皮！荷＇ 1け I11 :l l I川
]'jl軟イj；貼用告rs皮府 首 l ]II ' 18 .1.!Jl 
l >F :ors J!li川部皮！荷 l;J 17 :2 I _.j
］）］より（）I討貼川古i；皮府 17 18 35 1.li4 
DF!JU1S R占万J -1 






I I I I オ 7• ソ＝？ 竺ブ竺l喰！商｜子u二哩聖
.1¥ 川常部皮府 jB.-71 )/:io.7 11 
V下［車火，（i'』占月JA拡IlI内［： u.0110.::1 rn.: 1.!I 4 
I）］よ30'S貼月j部皮刷「 I14.訓16.l!o:
いF6ぴSH占朋部皮府 I16 :;:1ti.3i :;4.ti 1.66 
IlF !JOIS Ji/i"JTI部皮府 I1.:¥1 J.l.1 2.).: UI 
I >F山内l!占用部皮柑 1107 1 ~－＂＇川7 l.1!1 
Jo 60 9• 12• 
÷ー》 Lコクチゲン寸，；1:.J製ニー於ケル15:i船時lfl（分）
所見概括及ビ考察
目、｜：ノ寅l験結巣ニヨレハ，A；州＋.A'Ji'i'j，コク予ゲン＇，jl,'<l 製＝ Ji'1J ツテ 1'1,j;f~ ア，行： i•lli スルコトノ好泊時
1¥"Jハ60分デアルコトガi明内トナツタ。







一般＝菌液ヲ煮沸スルト其ノ基液r+t,l Lイムペヂン 1ガ俄去flサレルノミナラズ＇ i'l:版物fガ商問
カラ長液中へ煮沸浸出サレルノテ、ご•f•；ノ意味＝於テ基波rj.1 ノ抗原性能働力：が強大トナルモノヂ
アルガ，＿90分~：）J~ デ：＇ ill:fJ）＇（能仰1J力ガ約li：！ニ低下シタノハ此ノ程度ノ加熱デ赤痢抗原ハ j刊｜；分（ii ~
l;[lサレルコトヲ物語yレモノヂアル。白日ヂ赤痢」コクチヂン寸ヲ得yレ鵠ノ；好趨煮沸時間ハ60分ナル
ヨトガ詩明サレタ n 此ノ：事賞ハL·~－プソニン1 ノ皮内！常生以外ノ他ノ .!lrt清免疫取的反肱ヲ指標ト
シタ研究結県ト会ク一致スルモノデアル（総本AB維，猪口情赴，林文）。
結 論





聞ガ60分ヨリモ·iii クテモ~·）（ノ、土〈－ クテモ免疫元性能働 ）） J、ノl、デアツタ。＠flチ一耐＝ハ Lイムペヂ
ン1 ヲ破却シ，他聞ニハ抗版物質ヲ破却スyレコトナクシテ，之ヲ蘭措カラ 恥ーfiノrjtへ煮・沸浸H¥
ス yレ目的＝向ツテ好趨ナル煮沸時rmハ赤痢本／~~南波ノ場合デハ60分デアル。
3) 以 i二ノ寅験結梨ハ局所皮内非特殊性」オプソ ニン寸ノi憲生ヲ指棋トナシタル際ノモノデア
ルガ，其ノ他ノ免疫反際ヲ指椋トナシタ Jl- 光人ノ研究結果ト全ク ~:f:c スルモノデアル（雌本，
猪口，林文等）。
4・, 非特殊性免疫誕生ハ特殊免疫誕生ト会ク同絡ノモノテeアルコトハ以上ノ事賞カラヂモ首
宵スルコトガ出来ル。
